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В современных условиях жизни, здоровых детей все меньше, а 
серьезные заболевания встречаются все чаще (ДЦП, аутизм, наруше­
ния ЦНС).
Диагноз аутизм выставляется на основании наблюдений за пове­
дением ребенка и выявлении характерной триады:
• недостатка социальных взаимодействий
• недостатка коммуникаций
• стереотипное поведение
РАС- расстройство аутистического спектра.
Симптомы аутизма могут быть вызваны задержкой функциональ­
ного развития головного мозга, а также его повреждениями и аномали­
ями строения. А выраженность симптомов может широко варьиро­
ваться от некоторого дефицита общения до значительной умственной 
отсталости.
Проблема реабилитации, ранних аутистических состояний, из-за 
выраженной социальной дезадаптации больных этих контингентов, 
занимает существенное место в общей проблеме реабилитации дет­
ской и подростковой личностной патологии, нарушений развития. Как 
показывает отечественный и зарубежный опыт, ранняя диагностика, 
длительная комплексная адекватная медико-психолого-педагогическая 
коррекция дают возможность большинству аутичных детей обучаться 
в школе, нередко обнаруживая одаренность в отдельных областях зна­
ний и искусстве [1].
Детей с аутизмом привлекает вода!! Что-то в блеске капель, тем­
пературе, текучести жидкости вызывает их интерес. Нравится не толь­
ко наблюдать, нравится касаться ее, погружаться в нее и даже пить.
Обучение плаванию, в том числе детей-аутистов, решает задачи 
государственного значения, так как является одним из эффективных 
оздоровительных средств и безмедикаментозной реабилитации[2,3,4], 
существенно повышает физическое, умственное и психическое разви­
тие ребенка, поднимает социальный статус ребенка, адаптируя к со­
временным требованиям общественного развития и служит основной 
профилактической мерой в устранении несчастных случаев на воде.
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Кроме вышеизложенного, отмечается закаливающее воздействие 
водных процедур и занятий плаванием. Закаливание, если в ходе его 
не нарушается мера приспособленных возможностей организма, ведет 
к укреплению здоровья и росту работоспособности, а сочетание зака­
ливания с физическими упражнениями только усиливает положитель­
ный эффект [5].
Занятия плаванием и другие водные процедуры (закаливание) 
благотворно способствуют не только физическому укреплению орга­
низма, но и улучшению эмоционального состояния ребенка с ограни­
ченными возможностями, создают возможность поверить в собствен­
ные силы, способствуют скорейшей и успешной адаптации ребенка в 
коллективе [6].Выявлено, что успешная адаптация аномального ребен­
ка, в том числе ребенка-аутиста, в коллективе, позволяет ему полно­
ценно и эффективно участвовать во всех жизненных процессах, проис­
ходящих в обществе. Обучение плаванию как рекреативному, так и 
спортивному приводит к более эффективному решению вопроса адап­
тации ребенка в обществе сверстников.
Опираясь на теоретические основы адаптивной физической куль­
туры и рассматривая такие функции адаптивной физической культуры 
как лечебно-восстановительная, рекреативная, образовательная, спор­
тивная, анализируя практический опыт проведения и организации за­
нятий по плаванию с инвалидами в этом ракурсе, я выявила, что в дан­
ном случае занятия плаванием способствует всем функциям адаптив­
ной физической культуры.
Считается, что увлечение водой у детей-аутистов, связано с сен­
сорной стимуляцией. Вода дает широкий спектр новых сенсорных 
ощущений: визуальных, осязательных, слуховых и даже обонятель­
ных.
Вода дает необыкновенный визуальный опыт: от огромных волн 
океана до тишины мирного озера. Все выглядит совершенно невероят­
ным из-за преломления света и движения воды.
В воде мы на занятиях можем подсказать ребенку какие-то «пла­
вательные» приемы, которые помогут ему держаться на воде, если это­
го просит его тело.
Занятия индивидуальные проходят для ребенка в форме игры.
В процессе игр на воде решаются следующие задачи:
1. Коррекционные- развитие чувства равновесия, ловкости, а также 
коррекция крупномоторных двигательных актов (ходьба, бег, 
прыжки).
2. Воспитательные - формирование чувства коллективизма, уверенно­
сти в своих действиях.
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3. Образовательные - развитие произвольного внимания, обучение 
действиям с предметами.
Занятие должно быть интересным, эмоциональным, побуждать 
детей к активной деятельности. Для поддержания интереса к занятию 
рекомендуется чередовать специальные коррекционные упражнения 
сигровыми, применять формы поощрения, делать предварительные 
сообщения о предстоящей игре.
Дозировка нагрузок устанавливается числом повторений, измене­
нием расстояния проплывания и т.д.
Гидрореабилитация - это педагогический процесс обучения и 
воспитания ребенка в условиях водной среды и средствами водной 
среды с целью формирования качественного нового, более высокого от 
исходного уровня его двигательной и общественной активности.
Ребенок-аутист, гиперактивно, воспринимающий все входящие 
сенсорные сигналы, получает невероятное удовлетворение от процесса 
нахождения в воде.
Действительно, плавание практически не имеет противопоказа­
ний и назначается как для профилактики, так и лечения целого ряда 
различных заболеваний. Оно вполне доступно и не ограничено во вре­
мени.
Еще один из важнейших моментов таких занятий - это навык вза­
имодействия с водой и понимания ребенком ее возможности опасно­
сти. Поскольку вода так притягивает, важно учиться держаться на воде 
и плавать. Несмотря на то, что учения плаванию не является прямой 
целью терапевтических занятий в бассейне, благодаря регулярному 
нахождению в воде, ребенок начинает понимать понятия «глубоко», 
осознавать свои возможности и регулировать свой опыт взаимодей­
ствия с водой.
Процесс обучения детей с аутизмом на своих занятиях я выстраи­
ваю на основе предлагаемых специальных принципов, с учетом кото­
рых обосновываем следующие педагогические требования, определя­
ющие систему занятий детей с РАС:
❖  всем упражнениям необходимо придавать игровой характер
❖  при выполнении сложных для ребенка движений следует оказывать 
ему направляющую помощь на наиболее трудных этапах
❖  в процессе выполнения упражнения необходимо параллельное 
проговаривание каждого движения совместно с ребенком
❖  обьяснение каждого последующего упражнения должно сочетаться 
с одновременным показом движения в целом и поэтапно
❖  в процессе освоения можно предпринимать попытки к выполнению 
упражнений только по речевому заданию.
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Все вышеизложенное характеризует достигнутый уровень обуче­
ния плаванию детей с аутизмом, позитивную динамику ее осуществ­
ления в процессе занятий.
Гидрореабилитация для особенных детей — это игра, доверие, 
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